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I^Stuisqtie Eccle(l_E DoSrotrs tnunere re__"e funcTra-
rus curas .cordique fibi habear, vt veritates Religro-
nis popniarker & pracdice fraclrare fciat. Cujtts ret
fj.ecesi.t_.te, & ipfa per fe fatis manJfeflra 5 & hincut
onrsni pas.im tempore haud paucis, ita -noftro kipri.
n.-'ss ,a6v-o plurimis perfpe#ra, varie conatos esie, at-
que hodiedi.m eonari viros corciatisfimos partes Ee«
.i'Vonis va.rias _k a_ m-entis capttmi & ad fehfu.r. a-
"n.n.-i ac vitae u-fujn accoramo&ate e.xponere, noti.ns.
_e(V, & fcripta r.i.mero inflnitf., catechetica, homiieti*
ca afcedca, c-.er. teftantnr. -Arnuum vero hoc es~
fe negotium, & raaxime in .capiubii*. illis, quae ve-
ritates akipris indaginls, pneferum rny-fceria., conti-
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nent, fonge difF_ci.lur_.ura,, patet, cum quia horum a-
lia vnlgi rudiaris„ alra hominis omnis virium inge-
nii fmes tr infcendunt, turn quia his fnpra modum
diligenter explicandis,, in pericuium incurrkur,. par-
tim ne ab ipfa fidei veritate difeedatur , partim ne
mali Ifcudii fufpieioni atque fic litibus & disfidiis ex-
citandis,. pacique pubiica\ übi non toti fcurbandaj,. at
minuendas taraen,. iocns detnr. Sequitur inde, in o-
rnni hac re fumma prudentia, & inprimis adhibita fo-
-I'erti cautione, ne faitim mali plus quam boni effi.
ciatur, esfe verfandum. Quod qua ratione optime
peragendum nobis vtdeatur , no.nnulfis disferere no-
bis propofuimus,, fpeeimen aliquod lkterarium, miti
tuae, Benevole JLecrfcor,, cenfurse fubjiciendum,, novi
quidem nihit exhibiturum,. fed quo ftudio, ve! officii
facri idjubente rationer in ReHgionem feramurr qua-
dantenus demonffcraturum,, edkuris.
§■ l
Ut ordine quodam inffcituatur & procedat di-
fputatio noifcra,. primuvn nobis obvenkfoivenda quje-
ftio, qua ratione dogma de Deo Uni-Trino popula-
riter proponi posfit & debeat., Scholis. igitur tan-
tum fere refervanda nobis videntiir fyrnboliea voca-
bula, Sacri Codicis autkorkate deftkuta,. Trinitatis &
Perfonarum, quse vix dixerim felici ffcudio effi.fca  
quoniam non inferviunt rei„ quse eorum ope expli-
cari
3cari debuit, illuflxandae , fed offenftonis anfarn rou.-
tis dederunt. Quare in vulgari inftitutione nonnifi
parcius haec eadem proferenda esfe, & in univerfo
boc dogmate traclando potius acquiefcendum Gai-
pliciori S.ae S.ge expofitioni, eaque omnino diiigen-
ter utendum cum cenfeamus, faltern non frequen-
tisfime & follicite inculcari iilud: Deum esfe u-
num in fubfiantia, trinum inperfonis, & nonnulla noti
biblica, (genuina fcilicet S:ae S.se leclione fanse cri-
feos ope & auxilio eruta & reftkuta), prorfus evita-
ri velimus, e,gr. quod ex ore a.o&o.rtrth nondum fa-
tis maturitate ingenii & muneris exercitio proveclo-
rum, nnale pasfirn prodire experientia novimus au-
ditores, nim. Deus Pater, Deus Filius & Deus Spiri-
tus Sancfus. Pariterque ab alt-era parte rejiciendae
fnnt variae expiicationes laudati n.yfterii, & publicae
fidei confesfioni repugnantes, nee ul.atenus ex S:a
S:a defendendse, ad rationis captum quadantenus nee
tarnen felieisfimo aufu conformatae, quibus piures
huius aevi fcriptores aibum adjecisfe calcu.um vi-
dentur. ln quarum exnlicationum numerum v. 2r
referenda haec eit, oujus vi itatui volunt: Deum es-
fe unum m fuo fubfiftendi modo; fed trip.ici kfe id
rerum vifibilium natura reve.asfe & adhuc hodie re*
velare modo & ratione, primum, vt omhium rerutn
Creatoremoptimum ac Confervatorem benignisfknun.,,
quare Patris in S:a S:a oruatur honore & nominej
deinde, vt ad removendas mif.rias ae aerumnas la-
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4pfi generis hmrnani Servato-rera ac Sofptfatofetn ex*
©.ptatl..fimun.,. unde Filitjs in oraculis andit divinis;
& deniqne , vt om._m.r_ vere eredencium & ad fa-
Ju.era aternara: fincere acifpirantium Adjutorern <k
San-_iiica.torem,,quare Spkkus audk Sauclus. Quam
ration.em rem populark. r traetandi,. q.ufdara, vt an-
_e jaa. dietun_v_ eft, reeentioris aevi AueVores prob,-
re vid'.ntur,. sjui a- Celeb. Doederlein in |n'ft.
Tl.toh Chriffc. c.L junge Lib. I. Cao. I. Secl Hi. %
iio.. a.ileruntura
Porro vt ad" ea veniamus, quse fpeciatim euf_
<q*ue Sancrse Divinitatis Perfonas tribui jubet fytribo-
liea eonfeslio,. m opere creationis defcribendo e.ive»
ar. fibi"Doftor Religionis a fubtilitatibos philo.bpbieis,
quse potfus noxara quam utilitatein Reltgioni aifer-
re poslint,. & fummurn in eo colioeet (hr.iurn, us
mentes A-uditorum a fen(ibi!ibus: ac! res- meve intref»-
■.igibiies eogitr.ndas evel.antur, & fublimes atq-ae Ma-
jeflate Divi-na dignas eoncipiant idca*;; qn_wn> finem.
ienfus communis utique asfequi poteff, faefa rerum
creartirum confideratione, reftimonio Scriptnras &.
exesr.plis ex. i.ifioria- faera dueiis confirmata & ilju-
ftrata, & inde t licita notione attributorum* di<?ino-
iurrn ae ad ufum pra&ibum conforms-fa : qmun viam*
plurimi recentiores Theologf populares feiicisfime-
i-aeesferunt, Neminem fugit, qnam fublirnes vdeam
fuany
5quam pios fenfus in anirnis- homin-um excrtet Relt-
gio, quando Doftor fciat bene, & ad captura vuigi ae~
commodate, de Dei -Omnipotentia Pf. H5.3, Luc. 1:37.*
Omniprcefientia Pf. 139.* 7. 19. Aelor.. 17: 24,,, Omni-
Jcientia Pf.- 139: 2.. 7; Ma-rth. 6: 4. 6. ig: 2.0., Bonita-
te Pf. 145; 2., Sanctitate Pf. gg,. & Rom. qs
6. 9% io'., duclu clarisfimorum S:a. S:ae effatoruro
foqoi, atque inde f.rmisfimis argumentis- euiq.ue per-
fvadere, qu-rd Ik ei cogkandnm?. qu-id agendura?
Ceterurn vt- hoc,. veluti fponte nobis oblatra oc-
ealfcone, moneam-us, in do_fcrina de Homine traeTan-
da ca-ute etiam effc verfandum, ne vires- & facuita-
tes hominis nimis vel extenuernus vel' extoilamus?
a__eratra enim parte peccantes, Reiigioni atcfue effi--
eaciae ej-us _al-utifers& minime eonfuieKHis. Motionea-
infimse fortis hominum de anima fua rationali per-
verfae fummo ©pere funt emendandse & perfieien-
dae, ita vt veras cie esfentia fpirituali feveant i-
deas, & dignkatem fuam prae aliis creatis recte aefii-
roiare fckntf de eujus- rei ut.il_ta.e ae neceslttate nui-
lus fanus , & in popuiari Reiigkmis inlfcitutione velJ
alk}.i*antulum verfacus Doftor Eceleflas dubka<feit.
f.l*
Diiigenter ©bfervanda esk dein noßis vtfethtuw
»onpuik in proponenda doctrin-a de Qn-ifto,. homi--
wam
6num Redemtore, ejusque beneficiis, nimirum, cvi
Sacrro Litterae t?m perfecViones divinas quam infir-
mitates bumanas adfcribentes, b.c. verum Eum es-
fe Deum ac verum Fioadnem tradentes, Eundem
mortem violtntam nofiri caufia fubiisfe docent, quod
Paulus jam teftatur fuo tempore Grtecis fuisfe fcan-
daio & juda-ds offenfioni i Cor. i: 23. Neque ei-
dern querelae agendae locum noftri aevi Hominum
indoies ocbi«fit, non myfficum feil. modo & intelle-
dhii pmni impervium, led imposfibile quid & con-
tradictoriura in Reiigione Chriftiana, JDcum & Ifo-
mineni unam cotiftituere perfonam, perhibente contine-
ri, vix fine rifu & ftupore clamitantium. Qnas ma-
xima mala vt evitentur, necesfe e(t iuftitutoris o-
pera dueantur vnJgi animi & mentes ad arctos fi-
nes confidefandos & agnofcendos , viribus n.aturaa
fuis praeferiptos, ne ad pk-nam & reCtatn cogita-
tionetn variarum r.erum perveniant impedientes; qui
vt in causfa ftirit", cur mulca, in rerum natura ob-
yia, a fano neniine tarnen neganda, c. Gr. animi, (i-
--ve entis noftri fpirituaiis , c.utn eprpofe organieo
coone_xio,-ejusque in Jioc agendivis c. £ p. in-
tejlecl.il pereipi mqueant, ita n.irum nemini videri
d< b t, eosdem efficere, vt nos ea, exfra limites experi-
ehtia* pofita, comprebenderf?, quibus exhauritur di-
vinit.ois notio, haud valeanms; prorlus enim itn-
perveftieabUM funr: unde curn Paulo f Tiip, g : 16.
non dubitandum, quin pronunciemus, urc yx Bktq uv-.
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7&tg(QV, Chriffcum Tt&pwvEgaaSfou & <tcl§ki. Tnto hine eti-
am dielris S:te. S:ae, divina attributa Chrifto asferen-
tibus, ac teftimoniis hiltoriae evangelicae inviciisfi-
mis, Eum miracuta & fa_fca fupernaturalia edidisfe,
acquiefcendum. Neque tarnen abs re eit Religio-
nis Do_.oris, pasfirn quaedam de necesfkate Divinae
natura? cum humana in uno Servatore conjungen-
dae dfc-ferere, vt in libris noitris catecheticis eti-
am foiet.
Quoniam notio de tripHci Cbriffci officio nonni-
fi dfficillime a vulgo concipitur, inprimis quia fa«
cerdotium, quale Judaeis fuit, tale non eft apud no-
flrates, & ro propheticum fere furnitur in hodierno
fermone aiio fenfu » quam quo Servatori tribui-
tur,. artificiofiorem hanc doclrinae de Jefu meritis ac
beneficiis expofitionem in poputari Religionis infri-
tutione haud incommode omitti posfe (fcatuentes, cla-
ris plummis Theologis fuffragamur. Cfr.Doed.iib.cit.
AHter vcro omnino ferendam efle fenrentiarn,
übi quaeritur de Docfcoris officio circa explicaudnm
Hbrum fymbolicunn, cvi accepta & probata efi il.a
muneris Chrifti tripliciter fpeftandi methodus , per
fe pateL
Multa etiam nimis de magnitudine ac iromen-
fitate cruciatuum Chrifti, eorumqueratione aci mor-
ta~
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talium vitis ac fcetera , ioqui nob-is videntnr Reli-
gionis Docfores n-onnulii, noftro quidem sev-o , quod
nee feculi nee ecciefiaiHei ordinis noflri genio vitio
vertendum efr, rariores, totarn cohortem, nume.ro &
quantrtate infiokam, eorum qui Ohrifio noraen dede-
runt atque adhuc daturi funt,non potuisfe fuftinere poe-
nas quas Cbriftus folus tulit,atque fingula delicborum
genera fmguiis Chrifti pasfionibus expiata fuisfe, c«
gr. gula** vitia Ejus firi, nuditate Ejus lafciviam , I-
pfius contumelijs arrogantiara omnium c. f p. asfe-
Verantes; quod demonftrationis genus in muitis, nec
veterum modo, fed & recentiorum bomiiiis atque a-
liis ad praxin chriftianam promovendam tendenti-
bus libris obvenit. Conf. Doederleifl Lib. cit. Lib.
11. P. 11. Cap. ii Seft. f. Loc. I. atque §. q6B- obf.
Junge. Reje&is ftifce, fufticiat popuiari Doflori di-
xisfe, Chrlftuni, Ctrm in vivis esfet, fuisfe partici-
pem defect-Uim ac infirmitatum bumanarum Phil. 2,1
7. g; attamen mirabifi modo Deo conjunclum Job.
14: 10. & facuitatibus ac perfeclionibus gaudentem
divinis Joh. 3: 2. ot idoneus ad opus falutis homi-
num procnranda1 fibi demandatum perficiendum es-
fet: doetrinam nempe falutifer.aia nobis tradendi:
oruciac-us & perpeshones nobls exemplo & in re-
bus alllielis folamini,, tolerandi: rnortem violentam
pro nobis fubeu-ndi: novnm & grave per reditutxi
in virarn edemii argt.rnenuim divinae fuas misftonis;
&i fedes faestas io coelo recunt-rtmdi, übi curara
lIUQC
9nunc agk paternarn fal-ttis noffcrae & temporails &
seternae.
J. 111.
Tertium & ordine Symbolo Apoffcolico definito
ukimum in fidei chtifttanae articuiis locum, do.trina
de negotiofalutis in homine perficiendo tenet,quodSa-
cra_- Litterae totum quantum Spiritui San&oappropria-
tive tribuunt, operanti per fidem, ac quiequid in Chri-
Itiano veri,re_ti, boni, beati effc, per vim fuam efficien-
ti; unde notiones de aclibus Sp. S:ti applicatricis in
Oeconomia Salutis utut veru, at vulgo difficiliores
tarnen, funt ortae & compofirae.
Ut veras de gratia Dci falutari, ejusque eonfe-
quendae modo, Chriffciani concipiant ideas, & fecuri-
tati peccatorum obicem ponat Doctor, nolim ego
vehementisfime & ftricfce urgeri, hominem fpirituali-
ter esfe mortuum, & vt imposfibile eft morruo vi-
tara fibi reddere , ita & horoin. ra nihil ad falutem
fuam conferre posfe; nam quomodo hoc asfertum
cum experientia cujusvis,- certa feil. ut cuique vide-
tur, fe libere omnino ad fifcipicndas ve! bonas vel
malas acliones ipfum determinare, arguente, & cum
juffcitia & aeqnkate Reiigionis Chriffcianae praecepto-
rnm, quibus injungkur omnibus, vt defiffcant a ma.
10, poenitemiam agant, refipifcant, c. f. p.,bene con-
B ci-
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ciliari posfii. ac debeat, «gerrime perfpieiunt »u-
--dior.es & incnltL *>
Pariter veiira parabo.am Chrifii cfe operariis a-
tiis plas, aliis miaUs temporis agentibus, fed omni-
buai
®) Phrafes iTTre biblicre""- vsKgcs' sv reas apccgwcus' K&j ttcc^x'"
&ra>poteii wgq £<mto7tQtJi&ets' sv %(?iW', Rom. 6: 11. atque
Eph. 2 : 1. bene ab Exegetis foujus rsvi celebribus,
Schleusnero' in Lex, ad M, T. <__ RofenmiVliero in Scho-
Jiis ac. N« T. eXpouuntnr, mifer Glim propter peceatum,,
ad Bebraismuro WNHnI? 5.0 & vitiofirtati mdulgens,. jara
per Chrifti Religionern feiicitati deilina.us ejusque vere
partieeps redditus. — Wrura q.uidem efl,. vocera illamGi_ecam »£#£# eodem. modo ac Hebraicum J*lD etiam figni--
ficare debi.ien.-i'. infirmum ad; aliquicT agendivm boni. Con~
textus vero1 Paidintis in citatis a.iisque locis clare docet,
fioroinei» ex-tra civitatemi ch.riftianam- ignorantfa laborare
falutis per Chriflum. acquiread-ae, (unde s-v «ry.tricf verfari
dicitur Matth. 4: 16. Luc. _.: 79„ Joh. 8; 1-2.0 &-"m.lUu_i
eccaiionem atque facaltatem cognofcendre & eonfequen-
d_e feiernoe felicitatis habcrc joh. 12: 55. 4@. usque dum-
.tpmatyo^os. avctrsiTwi sv retfs Kuq^idjS 2' Pet. 1-: 19.
ignorantioe tenebras dffpeliens Matth. 4: 16> h. c, donec
meliora edo_.us & emendatus per Religionern Chriftianara
homo , posiit difcrimen boni & mali re£_e facejre j quo
fa_lo Zm7Soff[§&s sv %§/?« dieitur.-
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Bus tarnen parem mercedem accipientibt?.. Mattb,
20: fg. non ica proponi , vt inde quantum necesfe
fit mature refipifcere, nee fecnre vitam agere per-
verfam, ne forte in ferse poenitentisp perieulum ve-
niatur, clare fatis non inteliigatur. *)
Omisfis igitur, non myfiicis modo plurimis, qnse
div popularibus Religionis Docloribus p.acuerunt,
fed jamdudum explofis, verum divifionibus etiam fa-
nioribus a&iuim gratiae, a Theologia Scbolaitica pe-
tkis.
") Parabola ha__.ce, quam interpretcsvarie exponunt, ftt>
bis ita explicanda videtnr, vt cum Pa-trefamilias , e cori-
fenfu interpretum tarn veterum quam reeentiorum,Deus ?
& cum Vinea Ecclefia fignifketurChrit--ana,pnt_iosiiTos vo-
eatos ftatuamus eiTe Judreos 5 creteros alias, urtara'. fci_.
poit alteram diverfo tempore ad Religionern Chriilianam
amplecTembm invitatas gentes, atque uliiroos, eos, qui
brevi ante finem hujus mundi Fidem Chr. aceeptu-ri iimt 7
»t Lux Relig.onis Chrifti totum orbem tandem colluftrer,
atque Chriftns in die novisiimo fefe vt Servatorem a_
Judieem omnium m.nifeflet, (cfr. quce iii Apocal. Libro
cfe viftoria Chriflianismi rft Judaismum & Paganismum le»
guntnr.) Murmuratio operariorum etiam optiroe in Ju>
tlreos quadrat, qui majora pv_e e__.en_ gentibus iibi arro-
gabant jura, iEqnita.i vero Divinse repugnare,, quod
eadem fedes beata in futura vita ultimis ac priinis Chritti
«ultoribus adftgnanda fit, quis dicet?
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t.tis, fints & eonfi.iutn n.lsfi in mnndum Servatoris,
etanis & dif rt;s Verbis ira exppnatnr, «t Inde pa-
t«?at, ornnium vere Chriftianoruna iri utili ad vitam
.eientia fibi eomparanda & voluntatis, f. fenfuum &
propofitornm , emendatione efficienda , ac faciorum
ratione ad do.f_.inam eon. ponenda, operarn esfe col-
locandam. Quamobrem fedulo efl urgenda necesfi-
tas asfenfus dielis Dci prapbendi, & inde oriundi
obfequii, vt fldes falvifica fit. Quare etiam notio
Fidei diligentius eodem, quo in N. Tefiamento ob-
venit fenfu, explicanda eft, feil. ut fignificet Studium
Religionis Chrift. difeendcc, objervandce & promovendce,
obfquium erga ffeju docfrinam, conjun&um iilud cum
firma animi perfivafione, Jore, vt bona, per Chrifii mor-
tem parta, a Deo promittente vere fibi contingant, vt
Verb-i Schleusneri in Lex. voc. ILsw audiunt.
Sed bisce paucis, quae pro exempiis fervire pos-
fint obfervandorum in populari Relig. tra_tatione ,
fubfiftere jubet res domeftica.
